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Ferderic Le Play Mektebi
F. Le Play adı İçtimaî ilmin belli başlı mamessilleri 
arasında yealeşmeğe muvaffak olmuştur. Kendisi ve talebeleri 
İçtimaî hâdiselerin tetkiki ve araştırması yolunda hakikaton 
İlmî olan bir method ortaya koymuşlar; ıçtimaî ilmin en iyi 
sistemlerinden birini işlemişler; nihayet muhtelif mühim 
İçtimaî tamimleri formüle etmişlerdir. Bütün bu mesaide 
Le Play ve muakıpları dikkate şayan bir basiret, İlmî tahlil 
ve terkip hususunda parlak bir kabiliyet ve bir tefekkür 
hususiyeti göstermişlerdir. Bundan, bunların içtimaiyatta çok 
muayyen methodlar ve prensiplerle hakikî bir mektep teşkil 
eltikleri neticesi çıkar.
Mektebin tarihi
T> yük bir düşüklük, namuskâr- 
lık, derin bir dinî duygu, tabiat 
ilimleri sahasında iyi b ir hazırlanış 
Le Play’nin şahsiyetinin en bariz çiz­
gileridir. M ütevazı bir aileden gelişi, 
köylüler arasında yaşayışı büyük 
Fransız inkılâbı ve 1830, 1848 ve 
1871 ihtilâllerindeki tecrübeleri, ni­
hayet Asya ve A vrupada yaptığı 
geniş seyahatlerde hayatının karak­
teristiğini teşkil eder. İçtimaî deği­
şiklikler ve bunların doğurduğu acı 
neticeler onda İçtimaî hâdiseleri 
araştırm a alâkasını ve ayni zaman­
da İçtimaî şartları ıslah için İlmî bir
m ethod bulmak arzusunu uyandır­
dı. Mizacı itibarile dindar ve m ute­
kit olduğundan bu arzusunu yorul­
maz bir ciddiyetle tahakkuk ettir - 
meğe uğraşta. T abiat ilimlerindeki 
kabiliyeti ve bilgisi İçtimaî hâdise­
lerin tetkiki için lüzumlu olan me- 
thodları bulmasını ve kullanabilme­
sini kolaylaştırıyordu.
Le Play’nin başladığı eser etrafına 
bir çok tilmiz ve mesai arkadaşı 
topladı. Bunlar Le P lay’nin ölümün­
den sonra eserini devam  ettirdiler 
ve gerek m ethodunda, gerek naza- 
riyelerinde bazı ehemmiyetli dü-
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zeltm eler yaptılar. Bu tilmizler ve 
mesai arkadaşları arasında en  m ü­
himleri şunlardır: Henri de Tour-
ville (1 8 4 3 -1 9 0 3 ); Edm ond D é­
m olira (1 8 5 2 -1 9 0 7 ); R obert Pi - 
n o t; Paul de Rousiers; V idal de  la 
Blache (b u  sonuncusu her ne ka­
dar Le Play m ektebine mensup de­
ğilse de, m ektebin İçtimaî sistemi­
nin coğrafya kısmı üzerinde hayli 
müessir olm uştur.)
Le Play’nın taraftarları «Société 
Internationale de Science Sociale» ı 
ve bunun naşiri efkârı olarak «La 
Science Sociale» mecmuasını tesis 
ettiler. Burada yaplan ilmi neşriyat 
bir çok ehemmiyetli nçtim ayat m a­
kalelerini ve monografilerini ihtiva 
eder. Bu tetkiklerin bir kısım sonra­
ları kitap şeklinde neşredilmiştir. 
Son zam anlarda English Sociologi- 
cal Society» Le Play mektebinin e- 
saslanm  tetkik ve tevsie başlamış­
tır. Bunun neticesi olarak b u  m ek - 
tep hakkında kuvvetli b ir m erak 
ve alâka uyanmış ve bu  neviden 
te tk ’k’er yapılm ağa başlanmıştır. 
Le Play’nin ölüm ündenberi yarım  
asır geçmiş olmasına rağm en nüfu­
zunun gevşediğine veya kayboldu­
ğuna dair henüz hiç b ir em are yok­
tur. O, hâlâ canlılığını muhafaza e- 
diyor ve bundan sonra d a  edecek­
tir.
Le Play mektebinin methodları
Le Play’nin taraftarları «Société 
yaptığı yardım lar şunlardır: 1. İçti­
m aî hâdiselerin tetkiki için b ir me- 
thod  bulmak. 2. Muayyen bir içti­
m aiyat sistemi yapm ak ve bir sıra 
içtimaiyat tamimlerini formule e t­
mek. 3. İçtimaî şartların ıslahı için 
bir çok emelî teklifleri ortaya koy­
m ak (ta tb ik î içtim aiyat). Bu yar - 
dunlan  kısaca gözden geçirelim:
Le Play İçtimaî tetkiklerine baş­
larken, İçtimaî hâdiselerin İlmî bir 
şekilde bilinmesine yarayacak elve­
rişli İlmî bir m ethodun m evcut ol­
mayışının en esaslı bir engel oldu­
ğunu görmüştü. Le P lay’den evvel 
İçtimaî ilmin İçtimaî hâdiselerin m ü­
şahedesine ve bunların istikraî bir 
tetkikine dayanması lâzım geldiği­
ne inanılıyordu. Fakat İçtimaî h â  - 
diselerin nasıl m üşahede edileceği 
ve geniş malzeme yığını içinde han­
gi vakıaların en mühimleri olduğu 
bilinmiyordu. Le PU y içtimai hâdi­
selerin geniş tehalüflerini âlim sıfa- 
tile İlmî b ir şekilde m üşahede etm ek 
için İçtimaî hâdiselerin basit ve m u­
ayyen bir vahdetine m uhtaç olun­
duğunu vazıhan takdir etti. Bu öyle 
b ir vahdettir ki, bunun tetkiki, tıpkı 
fizik ve kim yadaki b ir atom  ve ya­
hut ta biologideki bir hüceyre gibi, 
mudil İçtimaî vakıaların bütün esas 
çizgilerini aksettirebilecektir. Bun­
dan dolayı ilk ve unsurî bir İçtimaî 
vahdeti bulmak en önce halledil­
mesi lâzım gelen bir mes’ele idi. 
Bundan sonra da bu vahdetin muh­
telif unsurlarını kem m î bir şekilde 
ölçmek için bir m ethod bulm ak icap 
ediyordu. Le Play’nin riyazî kafası 
kemmî ölçme olm adan tetkikin sıh- 
hatsiz ve neticelerinin şüphe1 i o’a- 
cağını anladı. Bu mes’elelerden ’’ki 
İçtimaî vahdetin unsuru ve esası o- 
larak aileyi kabul etm ekle; İkinci­
si de ai’e bütçesini aile hayatının 
ve İçtimaî vakıların kem m î bir tetk i­
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ki için esas olarak alm akla halledi­
liyor.
Bütün İçtimaî ve siyasî münase­
betlerin unsurları ailede mevcuttur. 
Aile, bütün cemiyetlerde m evcut o- 
lan bir züm redir; ve filhakika bir 
çok cemiyetler bunu aşan diğer bir 
İçtimaî teşekkül nev’ine irişememiş- 
lerdir. Kısacası aile bir cemiyetin 
umumî ve en basit bir m odelidir ve 
cemiyetin bütün ehemmiyetli fari - 
kalarını ihtiva eder. Bundan başka 
aile bütçesinde ailenin bütün haya­
tı, teşkilâtı ve faaliyeti in’ikâs eder. 
Le Play her ailenin teşkilâtının ve 
işleyişinin bir çok âm iller tarafın - 
dan tayin edildiğini gördü. Bu âmil­
lerden Le Play’nin meşhur formülü 
m eydana çıkar: Yer, iş ve cemiyet 
(a ile ). Bu suretle İçtimaî vahdet 
(a ile) coğrafî m uhit ve işe bağlıdır. 
Le Play aileyi yekûnlarile m uta bir 
cemiyeti m eydana getiren bütün e- 
hemmiyetli şartlara bağlar. Yahut 
ta  başka türlü söylediğimizde Le 
P lay’nin tetkiklerinde bir İçtimaî 
zümrenin hemen bütün ehemmiyetli 
unsurları ve âmilleri ihtiva edilmiş­
tir. Uzun ve sistematik b ir çalışma­
dan sonra Le Play, «Avrupanın iş­
çileri» nde bir İçtimaî sistemin te t­
kiki hakkındaki m ethodunu tesis 
etti. Le P lay’nin bu eserile açtığı yol! 
söylemeğe lüzum yoktur ki, b ir çok 
taraftarlar kazandı. Aile bütçesinin 
tetkikine dair usulü, gayet az bir 
değişiklikle, bugünkü iktisatta da 
kullanılır. Muhtelif a3e tipleri ve 
bunlara karşılık olan cemiyetler 
hakkındaki monografileri hâlâ İçti­
maî hâdiseler ve tiplerin tetkiki sa­
hasında en kat’î ve eşsiz nümuneleri 
teşkil etm ektedir.
Bununla beraber m uakıplan Le 
P lay’nin m ethodunda bazı eksiklik­
ler buldular. Evvelâ İçtimaî sistemi 
tetkik plânı oldukça kifayetsiz bir 
şekilde inkişaf ettirilmiştir. Bu kifa­
yetsizlik bilhassa aile dışında bulu­
nup ta  bunu terkip ve çerçeve itiba 
rile aşan teşekküller ve müesseseler 
mevzuu bahsolunca göze çarpıyor. 
Le Play’nin monografik m ethodu 
cemiyeti bir bütün olarak alıyor­
du; bu usul ehemmiyetleri büyük 
olan vakıaları m üşahedenin gözün­
de kaçırıyor; öyle ki dikkatli bir 
Le Play’ci m üşahede ettiği memle­
ketin refah ve sefaletinin derine gi­
den sebep?,arini öğrenem eden m e­
selesini halledebiliyordu.
Bu noksanlar Le Play’nin başlıca 
taraftarlarını îıazariyesini tetkike, 
değiştirmeğe ve ikmal etmeğe şev­
ketti. Bu işi Henri de Tourville, 
Demolins, de  Rousiers, Pinot ve 
daha başkaları yapmışlardır. Bu 
mesai netidesinde, Le Play m etho- 
d unun bütün vasıflarını değişmilş 
ve ıslah edilmiş bir şekilde ihtiva 
eden, «La nom enclature de la Sci­
ence sociale» denilen şey m eydana 
gelmiştir. «Nomenclature» İçtimaî 
sistem ve teşekkülerin tetkiki husu­
sunda çok dakik ve sistematik bir 
esastır. E. Demolins pek haklı ola­
rak  «Nomenclature» İçtimaî tertip 
ve nizam için fevkalâde kat’î ve 
uygun bir vasıtadır» der. Burada 
da aile gene tetkikin hareket nok­
tasıdır; fakat ailenin vasıflan, mu­
hiti olan münasebetleri ve bizzat 
muhiti o kadar sistematik ve nok­
sansız b ir şekilde m ülâhaza edil - 
mistir ki, b ir cemiyetin bütün yapı- 
pısı, teşkilâtı, şartları, terkibi ko - 
laylıkla tanınabilir. Nomenclature 
tetkiki en basit hâdiselerden en 
mudile doğru götürür.
Nomenclature’ün insan tavırla­
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rının, İçtimaî hâdiseler ve teşek - 
küllerin hem en en m ühim âmille­
rini nazarı itibara aldığmA kabul 
etmemiz lâzımdır. Sonra içtimaiyat 
sistemlerinin ekserisinden farklı o- 
larak  b ir taraflı d eğrildir. İçtimai - 
yatta  coğrafya m ektebinin prensip­
lerinden kıymetli olanlarının he  - 
m en hepsini ihtiva eder; İktisadî 
m ünasebetlere büyük b ir ehemm i­
yet verir; bizzat aileyi bir İçtimaî 
âmil olarak tan ır; dinin, hukukun, 
san’atm  ve ilmin manalarını, bü - 
tün  İçtimaî zümrelerin terkip ve 
kararkterlerinin tesirini; ve nihayet 
ırkın ve verasetin ehemmiyetini 
doğru olarak takdir eder. Yaptığı 
bütün tasnifler m ihaniki bir suret­
te  tesadüfi olarak m eydana gel - 
miş değillerdir; bilâkis dikkate 
şayan bir m antık ve zarurî b ir sıra 
arzederler. Tıpkı nebatattaki nebat
tasnifleri gibi. «Nomenclatu - 
re» de genetik prensipe daya­
nan  İçtimaî züm relere sistematik bir 
baktıştır. Kısacası, Nomenclature, 
İçtimaî ilim m ethodu için hakikate« 
mühim b ir hizmettir.
Le P lay’nin bir çok taraftarları bu  
m ethodları kullandılar ve bir çok 
cemiyetlerde İçtimaî sistemin mo - 
nografik tetkiklerini yaptılar; mu­
ayyen bir cemiyetin tarihî m ukad - 
deratm a ve İçtimaî teşkilâtına m ü­
essir olan sebepleri m eydana çıkar­
dılar; tetkiklerini muhtelif, ehem ­
miyetli içtimaiyat tam imlerine ka - 
d ar götürdüler. Bu âlimler şu suale 
cevap vermeğe uğraşıyorlardı; Mu­
ayyen bir cemiyetin tarihî m ukad - 
derat ve teşkilâtı niçin şu gördüğü­
müz şekillerinde inkişaf etm işlerdir 
ve bunların karakterine tesir eden 
âmiller nelerdir?
Le Play mektebinin İçtimaî ilme ettiği hizmetler
Birinci hizmeti m ektebin me- 
thodudur. Bu da aileyi İçtimaî vah­
det olarak mülâhaza etm ekten, İçti­
m aî hâdiselerin kemmî olarak müta- 
leasm da ısrar etm ekten, «Nomencla­
ture» ü içtimaiyat tetkiklerinin te ­
meli olarak kabul etm ekten ibaret­
tir. İkinci hizmeti de Le Play ve ta ­
raftarları tarzında aile monografileri 
yapm ak ve aile bütçesini tetkik e t­
mektir. Üçüncü hizmeti coğrafî mu­
hitin İçtimaî hayatın muhtelif cephe­
lerine ve teşkilâtına yaptığı tesirle - 
re dair olan tamimlerdir. Bu m ek­
tebin muhitin İçtimaî hâdiseler ve 
teşkilât üzerine yaptığı tesirler hak- 
kındaki hükümleri şu telâkkide va - 
zıhan ifade edilmiştir:
«Küreiarz üzerindeki cemiyet -
ler sonsuz bir tenevvü arzedeler. 
Bu tenevvüü m eydana getiren sebep 
ned ir?  Umumiyetle bunun cevabı 
şudur: Irk. Fakat yalnız başına ırkî 
âmil hiç b ir şeyi izah edem ez; çün­
kü bir de ırk tenevvüünün neden 
hasıl olduğunu izah etmemiz icap 
eder. Irk sebep değil, neticedir. 
Kavimleirin ve ırkların tenevvüü 
için ilk kat’î sebep «kavimlerin ta ­
kip ettikleri yol» dur. Yol, muhit 
ırkı ve İçtimaî tipi yaratmıştır. Bir 
kavim için takip ettiği yol hiç te  e- 
hemmiyetsiz olmarriiştır: Asyam n
step’Ierini veya Sibirya tundraları­
nı ve yahut ta  Amerikanın savanla­
rını veya Afrikanin ormanlarını, A- 
rabistanın çöllerini ilâh . . .  geçmiş 
olmanın neticeleri büsbütün başka­
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dır. Bu yollardan bîri değiştiril­
sin, ırk ve İçtimaî tip te  derhal de­
ğişecektir. »
Yer ile içtimai teşkilâtın mülkiyet 
ve mesai şekilleri, aile tipi, aileden 
başka müesseseler ve diğer İçtimaî 
hâdiseler, muhaceret, san’a t ve din 
şekilleri, m uharebeler gibi muhtelif 
hususiyetleri arasında bir çok m üna­
sebetler bulunmuştur. Umumiyetle 
Le play m ektebi coğrafî muhitin 
İçtimaî tip üerine olan tesirleri hak ­
kın d a ki tetkiklere diğer her hangi 
bir İçtimaî coğrafyacı grupundan 
daha az ehemm iyet vermiş değildir.
M ektebin dördüncü hizmeti de, 
«Nomenctature» de  gösterildiği gi­
bi, b ir İçtimaî tipin m uhtelif cephe­
lerinin karşılıklı bağlanışlarının nev­
inin izahıdır. Bu husustaki misalleri 
iş ve mülkiyet şekilleri, mülkiyet şe­
killeri ile aile nevileri, bunlarla aile 
dışındaki teşekküller ve saire arasın­
daki m ünasebetler verirler.
M ektebin beşinci ve belki de  en 
mühim hizmeti esaslı aile tiplerinin 
tasnifi, bunlarının m em elerinin iza­
hı, ailenin İçtimaî fonksiyonunun 
tasviri ve nihayet ailenin bütün İçti­
m aî teşkilât ve b ir zümrenin tarihî 
m ukaddratı üzerindeki geniş m ana­
sının izahıdır.
Aile terbiyesi İçtimaî teşkilâtın 
tipini tayin eder.
Şimdiye kadar Konfuçius ve Çin­
deki m ektebinden başka diğer hiç 
b ir m ektep ailenin Fonksiyonlarını, 
tasnifini ve İçtimaî manasını Le 
P lay m ektebi kadar vazıhan göster­
memiştir. Konfuçius m ektebi Le 
Play m ektebi ile bu müessesenin 
m utlak tesirini anlamış olması itiba- 
rile m ukayese edilebilir.
M ektebin altıncı hizmeti de ta t­
biki nevinden bir sıra tetkiklerde
toplanır. Bunlarda bir cemiyetin İl­
mî m anada yeniden kurulması için 
m uhtelif tedbirler gösterm ek tecrü­
besi yapılır. Bu tedbirlerden bazıla­
rı pek hususî b ir karak ter taşırlarsa 
da, diğerleri her zam an cemiyetle­
ri için umumiyetle m uteber ve kabi­
li tatb ik  olabilecek şeylerdir.
Le P lay’nin «beşeriyetin umumî 
tensiki» atlı eseri m ektebin umumî 
tatbiki içtimaiyatı için bir misal 
teşkil eder. Bu eserde Le P lay her 
cemiyete müsait b ir hayat zemini 
tem in etm enin çarelerini istikraî bir 
tarzda keşfetmeğe uğraşır. Burada 
bundan evvel «La refcrm e social 
en France» ve «L’organisation du 
Travil» de inkişaf ettirdiği p ren­
siplerini bir araya toplar. La Play 
bu eserile tekrar Konfuçius’u hatır­
latır: H er ikisi de  m uhafazakârdır­
lar. H er ikisi de yeni esaslar keşfet­
mek talebinde bulunm azlar; asıl 
prensiplerin cemiyetlerin ve nesille­
rin tecrübeleri neticesinde zaten keş­
fedilmiş bulunduğunu farzederler. 
Konfuçius «ben sadece bir naki­
lim; bir m üceddit değilim. Eskiye 
inanır ve onu severim» der. Le 
P lay de böyle söyler: «İçtimaî il­
min hakikî prensipleri vadisinde ye­
niden hiç bir şey keşfedilemez. Bu 
ilimde ancak unutulan şey yenidir» 
der. La Play ne müşahede Metho- 
dunun ne nazariyeleri ve prensip­
lerinin, nihayet ne de tatbiki içtima­
iyatının kendisi tarafından keşfedil­
miş olmadığını söyler; bütün bunlar 
İçtimaî ilimlerde çok eski za m anlar - 
danberi zaten m evcuttular. Bu tava- 
zu Le Play’nin hususiyetidir.
Le Play cemiyetin müsait hayat 
şekilleri için icap eden şartların şun­
lar olduğunu söyler:
«On emrin vaz’m dan ve bunların
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İm  tarafından parlak bir şekilde 
tefsırindenberi insan ruhu kıymetli 
prensipler hususunda daha iyi hiç 
b ir şey yaratam am ıştır. Bunları ta ­
hakkuk ettiren m illetler terakki edi­
yorlar; bunu yapm ıyanlar ise inhi­
ta t ed iyorla r... İçtimaî mes’elenin 
halli için yeni prensipler bulm ağa 
ihtiyaç y o k tu r.. .Beşeriyetin fazilet­
lerini ve reziliyetlerini tetkik eden 
m ütefekkirlerin büyiik bir kısmı on 
em re ve İsa’nın taalim ine yeni hiç 
bir şey ilâve edemem işlerdir.»
Le P lay’nin İçtimaî tensikat hak­
lımdaki sistemi bu itibarla basit ve 
muayyendir. Buna göre b ir cemi­
yetin nşvüneması için lüzumlu olan 
esaslı şartlar şunlardır: A llaha ve
dine samimî bir iman ; ebeveynin au- 
toritesinin mevcudiyeti ; müstakil 
bir hüküm etin mevcudiyeti ve buna 
M dakat gösterm ek; ferdî mülkiye­
tin sağlam bir şekilde tesisi; fertler 
arasındaki m ünasebette tesanüdün 
ve nam uskârane bir zihniyetin ta ­
hakkuk ettirilmesi; karşılıklı yar­
dım ve m üşterek m esaî ve ekseri 
ahlâk ve din sistemlerinde bulunan 
bu neviden diğer prensipler. Yuka­
rıda zikredilen eserlerinde Le Play
Tenkit
Biraz evvel izah ettiğimiz gibi, 
Le Play İçtimaî ilmin Com te ve 
Spenser gibi mümessillerde ayni se­
viyede saydır. Le Play mektebinin 
içtimaiyata kazandırdığı kıymetler 
muasırı içtimaiyat m ekteplerinden 
hiç birininkinden aşağı kalmaz.
Bu müsbet taraflar yanında şüp­
hesiz bazı ciddî noksanlar da m ev­
cuttur. H er şeyden evvel «Nomenc­
lature» ve m ektebin prensipleri iç-
bu şartların her birini tetkik eder 
ve bir cemiyetin bakası için bunla­
rın neden lüzumlu olduğunu; din, 
aile, iş, ferd î mülkiyet, hüküm et ve  
diğer İçtimaî teşekküllerin teferru­
a tta  nasıl olm aları lâzım geldiğini 
gösterir. Le Play müşahedeye isti­
naden bu zikredilen şartların bütün 
cemiyetlerin sıhhat, refah ve saa­
det devirlerinde m evcut oldukları­
nı ve fakat inhitat, teredd î ve iz- 
mihlâl devirlerinde bulunm adıkla­
rını gösterir. İçtimaî yenilik hak­
kında bu tarz bir plânın bugün re­
vaçta ve münteşir olan plânlarla 
tezat halinde bulunacağı pek aşi­
kârdır. Sınıf nefreti yerine Le P lay 
sınıflar arasında tesanüdü teklif e- 
der; dinsizlik ve materializm yerine 
dindarlığı, ihtilâl yerine reform a’yı, 
hudbinlik yerine diğer gâmlığı,ka­
zanç hırsı yerine ferağati, im tiyazlar 
ve hak üstünlükleri yerine vazifeyi, 
mevcut müesseselerin tahribinden 
ziyade şekillerinin tedricî ve itinalı 
bir surette değiştirilmelerini tavsiye 
eder. İşte Le Play ve taraftarları ta ­
rafından vazedilen m ethodlann, 
prensiplerin ve reform alann hulâsa­
sı bundan ibarettir.
timaiyatın bütün meselelerini ihata 
ve halledemezler. Bunlar sanaları- 
rınm ancak bir kısmına inhisar ed i­
yorlar. Meselâ bunlar muharebe, 
zenginleşme ve fakirleşme, bir di­
nin doğuşu ve inkırazı, nüfusun ço­
ğalışı veya azalışı ve İçtimaî tezat­
lar gibi hâdiselerde tem as etm ez­
ler ve bunları halletmezler. Keza 
İçtimaî teşkilâtın diğer bir çok 
problem lerine tem as etmezler. Kı-
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saçası Le P lay m ektebi içtimaiyatm 
bütün sahasmı değil, yalnız b ir kısmı 
m  alır. Kabul ettikleri şeylerin bir 
çoklan da  henüz isbat edilememiş­
tir.
Bir de bu  m ektep her ne  kadar 
b ir taraflı dogm atizm den azade ise 
de, gene de bazı iddiaları biraz faz­
la  dardır. Nevilerin tenevvüünü ve 
İçtimaî tipleri sadece ırk âmili ile 
izah etm ek ve muhitin tesirini hiç 
nazarı itibare alm am ak nasıl doğru 
değilse, Le Play m ektebinin kısmen 
yaptığı gibi, bunun zıddı olan nok- 
tai nazarı temsil etm ek te  doğru o- 
lagnaz. Zira ırkın ve verasetin tesiri 
bu  m ektep tarafından tam am ile ih­
mal ediliyor. Fakat bunlar olmaksı­
zın meselâ orta Asyanm Step sakin- 
elrinden bazılannın neden bir isti­
kam ete ve diğerlerinin başka bir is­
tikam ete gidip te, bazılarının neden 
o rada kaldıklarını anlıyamayız. Bu 
nevi ayrılıkları sadece muhit nasıl 
izah edebilir? Kârvan reislerinin 
zuhur etm esi ve meselâ İçtimaî fark- 
laşm anm  ve sınıflaşmanın diğer şe­
killeri keza sadece muhit âmili ile 
izah edilemezler. Çünkü sevkeden 
ve edilen, nüfuzlu ve nüfuzsuz fert­
ler ayni muhit içinde yaşıyorlar.
M aamafih Le Play mektebini, 
b ir çok İçtimaî coğrafyacıların zıd­
dına olarak, coğrafî muhit âmilinin 
yegâne hâkim  âmil olduğunda ısrar 
etmediği için takdir etm ek icabeder. 
Bu m ektep cemiyetler daha m üte­
rakki b ir hale geçince cpğrafî mu­
hit âmilinin tesirinin gevşemeğe 
başladığını ve  yerini diğer âmille­
re  bıraktığını kabul eder. ît.
Netice itibarile m ektebin faraziy- 
yelerinin bir çoğu henüz kat’iyetsiz- 
dirler. Meselâ verdiği tatb ikî içti-
m aiyet sistemile kısmen uyuşulabilir; 
fakat diğer taraftan  da tatm in edici 
değildir. O n em rin cemiyetin refahı 
için her şeyi ihtiva ettiğini kabul 
etsek bile, gene de  bunlara daim a 
riayet edilmeyip ekseriya nakzedil- 
diklerini görüyoruz. Bilhassa za­
m anım ızda dinin zayıfladığını, m ül­
kiyete karşı hücumların çoğaldığını 
müşahede ediyoruz. Bu şartlar a l­
tında hakikî b ir tatb ikî içtimaiyat 
kurm ak için sadece on em re dayan­
m ak kâfi gelemez. Daha ziyade bu 
prensipleri müessir kılacak vasıta­
ları bulm ak lâzım değil m id ir? İn­
sanları bu emirlere itaa t ettirm ek 
için tedbirle? ' alm ak icap etmez 
m i? Şu halde m ektebin tatb ikî içti­
m aiyat program ı gayri kâfid ir; kul­
lanıldıkları zam an emirleri müessir 
kılacak ilimce tesis edilmiş çareler 
bulm ak ihtiyacı baki kalıyor.
M ektebin başlıca noksanlan hu- 
lâsatan şunlardır: Sistemi ve p ro ­
gramı İçtimaî hâdiselerin ve p rob ­
lemlerin ancak bir kısmına raci o- 
labiliyor; veraset ve ırka az kıymet 
veriyor; doğrafî muhitin kıymetini 
ise m übalâğalandırıyor . A ile tiple­
rinin menşei, bunların İçtimaî sis­
temle ve cmiyetin tarihî m ukadde-
ratile alâkası gribi bir çok meselelere 
noksansız b ir şekilde cevap verilmi­
yor. Am elî proğram  tam am  değil­
dir.
Maamafih bu noksanlar bu  m ek­
tebin mühim hizmetlerini, İlmî ka- 
rekterini, orijinalitesini ve derin te ­
sirini takdir etmemize mani olamaz. 
M ektebin tesirleri zamanımız için 
nazarî bakım dan olduğu kadar a- 
melî noktai nazardan da bilhassa 
değerlidirler.
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